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Challenges and Countermeasures of Ideological and
Political Education in the Big Data Era
SUN Chang-hong1，2
( 1． Department of Philosophy，Xiamen University，Xiamen 361005，China;
2． School of Ideology and Politics，Minjiang University，Fuzhou 350121，China)
Abstract: Ideological and political education is facing new challenges in the big data era，such as de-
clining interest in students as well as the higher quality requirements of educators． First，responding
to the challenges of the new era，we need to establish new ways of thinking，particularly relevant
thinking and rational thinking． Second，we must give full play to the comparative advantages of class-
room education． Third，we should take advantage of other programs and methods and means to en-
hance the authority，attractive and effective of ideological and political education．
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